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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در ﺳـﻼﻣﺘﻲ  ﻫـﺎي  ﻣﻮﻟﻔﻪ از ﻳﻜﻲ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪاري
 ﻣـﻮﺛﺮ  ﻫـﺎي  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻓﺮاد
 از ﺑـﺎ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻫـﺎي آﺳـﻴﺐ از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺟﻬـﺖ آن
 ﺗـﺮ  ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻮارد در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﻓﺘﻦ دﺳﺖ
 ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 در ﻛـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﺑ ـﺮاي ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﻳـﻦ .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﻛﺎر ارﺗﻔﺎﻋﺎت
 ﺑﻮده زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل ﻫﺎي ﻋﺎرﺿﻪ اﺛﺮ
  اﻓﺘ ــﺎدن آن ﻣ ــﻮارد ﺗ ــﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻣ ــﻮرد از ﻳﻜ ــﻲ و
 آﺳﻴﺐ، ﻣﺮگ، ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ )gnillaF(
 ﻣﻤﻜـﻦ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ دوﺑﺎره اﻓﺘﺎدنِ از ﺗﺮس ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺑﻲ
 را ﺗﻌـﺎدل  ﻧﻘـﺺ  ﺑـﺎ  ﻓـﺮد  ﻳـﻚ  زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ
  را نآ ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﻃﻮر ﺑﻪ و داده ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
 در ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ% 71 اﻓﺘﺎدن (. 1)دﻫﺪ  ﻛﺎﻫﺶ
 و اﺳﺖ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﺳﻮﺋﺪ در ﺳﺎل ﻳﻚ
% 63 ﻛ ــﻪ اﺳــﺖ ﺷــﺪه ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻳــﻚ در
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻓﺘﺎدن
 ﻳـﺎ  ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻌﺎدل
 ﺣﺎﻟـﺖ  در ﺗﻌـﺎدل  ﺷـﺮاﻳﻂ  آوردن دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  دوﺑﺎره
 و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺗﻜﺎ ﺳﻄﺢ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪون اﻳﺴﺘﺎده
 در ﺛﻘـﻞ  ﻣﺮﻛـﺰ  ﺟﺎﺑﻪ ﺟـﺎﻳﻲ  ﻣﻴﺰان ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي . ﮔـﺮدد  ﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه اﺗﻜﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﺎل
 ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ  درﺑﺎره ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪن ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ
 ﻛﻨﺘـﺮل در ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋي و
 ﻣﻬـﺎرت  ﻳـﻚ  ﺗﻌﺎدل ﻛﻨﺘﺮل. آورد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ وﺿﻌﻴﺖ
 ﺷ ــﺪن ﻳﻜ ــﻲ و ﺟﻤ ــﻊ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﭘﻴﭽﻴ ــﺪه ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ
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  ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮدان
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﺑﺎﺷـﺪ؛  ايﻣﻬـﺮه  ﻫﺎي آﺳﻴﺐ و ﺗﻌﺎدل ﺧﻮردن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ ﻧﻴﺮو ﻣﻴﺰان در ﺗﻐﻴﻴﺮات :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻃﺮاﺣـﻲ  و ﺷـﻐﻠﻲ  ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﭼﻨﻴﻦ در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ از ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 و ﻗﺮﻳﻨـﻪ  وﺿـﻌﻴﺖ  در دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ و اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮد 41 در ﺑﺪن ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ و داﻣﻨﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ در :ﻛﺎر روش
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ
 ﺟﻬـﺖ  در ﭘﺎﺳـﺦ  اﻳـﻦ  ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﺑﻮد؛ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ و ﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ دو ﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﻲ -ﻗﺪاﻣﻲ ﺟﻬﺖ در ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ (.<p0/50) ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در ﺧﺎرﺟﻲ -داﺧﻠﻲ
 ﺧﻠﻔـﻲ  -ﻗـﺪاﻣﻲ  ﺟﻬـﺖ  در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ؛(<p0/50) ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﻠﻔﻲ -ﻗﺪاﻣﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ -داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ دو ﻫﺮ در ﺗﻌﺎدل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
  (.<p0/50) ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺛﺮ در اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺪازد ﻣﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻪ را ﻓﺮد وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻨﺘﺮل دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  
  .ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر ﭘﺎﻳﺪاري وﺿﻌﻴﺘﻲ، :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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 اﻟﮕﻮﻫـﺎي  اﻧﺠـﺎم  و رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﻲ ﻫﺎي ورودي
 اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﺣﺮﻛﺘﻲ
 اﻳﺠـ ـﺎد) روزاﻧــﻪ ﺗﻜـ ـﺎﻟﻴﻒ در ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﺗﻮﺳــﻂ
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ  و اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑـﺎر  ﺣﻔﻆ ﻳﺎ و ﺗﻨﻪ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺶ
 ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻳﺎ و( دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
  . ﺑﮕﻴﺮد
 ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ اﻳﺠﺎد اﻏﺘﺸﺎﺷﻲ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺎر ﺷﺪن اﺿﺎﻓﻪ
 ﺗﺤـﺖ  ﺗﻌـﺎدل  ﺣﻔـﻆ  در را ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ
 ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ﺑﻪ ﺑﺎر اﺛﺮ (.2)ﺑﺪﻫﺪ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ
. دارد ﺑﺴـﺘﮕﻲ  ﺑﺎر ﻧﻮع و ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺤﻞ وزن، ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﻧﻴـﺮوي  ﻣﻴـﺰان  ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﺑﺎري دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر
 وارد ﻓـﺮد ﺑ ـﻪ زﻣـﺎن از ﻟﺤﻈـﻪ ﻫـﺮ در را ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ
 ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻧﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﻌﺎدل ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎر ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺤﻞ. ﺑﺪﻫﺪ ﻗﺮار
 ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨـﻪ،  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﺑﺎر ﻗﺮارﮔﻴﺮي و ﻛﻤﺮ ﭼﺮﺧﺶ
 ﻛﻨﺘﺮل. ﺑﻴﻨﺪازد ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻪ را ﻓﺮد ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 از ﺑﺴــﻴﺎري ﻛ ــﻪ ﺻــﻨﻌﺘﻲ ﻫ ــﺎي ﻣﺤــﻴﻂ در ﺗﻌ ــﺎدل
 ﺑـﺎر  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ ) ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎوي ﻇﺮوف ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﮔﺮان
 ﻳـﺎ  ﺻـﺎف  اﻳﺴـﺘﺎده  وﺿﻌﻴﺖ در را( دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺳـﺰاﻳﻲ  ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ از دارﻧﺪ، ﻧﮕﻪ ﭼﺮﺧﻴﺪه
 ﺣﻔـﻆ  و وﺿـﻌﻴﺖ  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ
 وﺿـﻌﻴﺖ  در دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺎدل
  .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﻬﻢ ﻣﻮارد از ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ
 oillakanuP ،(6002) namffihcS ي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ
 اﺛـﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ در( 3991) tsivdO nideL و( 3002)
 ﺑـﺎر،  ﻣﻴـﺰان  اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺤﻮري ﺑﺎرﻫﺎي
 (.3-5)دﻫـﺪ ﻣـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ را ﻓﺸـﺎر ﻣﺮﻛـﺰ ﺣﺮﻛـﺎت
 ﺗﻨﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ( 8991)  samohT ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻣﻨﺘﻈـﺮه  ﻏﻴـﺮ  ﺑـﺎر  اﻋﻤـﺎل  ﺷﺮاﻳﻂ در را
 nav  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  و (6)داد ﻧﺸـﺎن  اﻧﺘﻈـﺎر  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ
 ﺣﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮاً ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻴﺎن( 0002)gruB red
 ﺗﻌـﺎدل  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻏﻴﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﺮدن ﺑﻠﻨﺪ
 (.7)اﻓﺘـ ــﺪ ﻣـ ــﻲ ﻣﺨـ ــﺎﻃﺮه ﺑـ ــﻪ ﺑﻴﺸـ ــﺘﺮ اﻓـ ــﺮاد
 ﻫـﺎي  ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ( 5002)  wohCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺣـﻴﻦ ﻧﻴـﺮو ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ آزادي ﻫﻨﮕـﺎم را ﻓﺸـﺎر ﻣﺮﻛـﺰ
(. 8)داد ﻧﺸ ــﺎن ﺑ ــﺎر ﻛﺸ ــﻴﺪن ﻋﻤﻠﻜ ــﺮدي ﺗﻜﻠﻴ ــﻒ
 ﺑﻠﻨـﺪ  ﺣـﻴﻦ  ﻛﻪ ﻛﺮد ﺑﻴﺎن ﻧﻴﺰ( 2002)  eeLﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛـﺰ  ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮل ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎر ﻛﺮدن
  (.9)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
( 3002)  eeL و( 7991)  niebloHي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  در ﻣﻬﻤـﻲ  ﻧﻘـﺶ  ﺑـﺎر  ﻣﺤﻞ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
 ﺣﻔـﻆ  ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ دارد؛ ﺗﻌﺎدل ﺣﻔﻆ ﺑﺮاي ﻓﺮد
 ﻣﺮﻛـﺰ  ﺣﺮﻛﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﻄﺢ در ﺑﺎر
 ocinemodiD يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (.11و01) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻓﺸﺎر
 اﻓـﺮاد  در ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺣﻔﻆ ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﺤﻞ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻪ
 ﺳـﻄﺢ  زﻳـﺮ  ﻛـﻪ  ﺑـﺎري  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ، ﺳﺎﻟﻢ
 ﭘﺎﻳـﺪاري ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﻮد داﺷـﺘﻪ ﻧﮕـﻪ ﻛﻤـﺮ
 ﺑﺮرﺳـﻲ  در( 5002) wohC  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (.2) ﮔﺮدد ﻣﻲ
 داد، ﻧﺸـﺎن  ﺑﺎر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ آزادي ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺛﺮ
 ﺷـﺮاﻳﻂ در ﺧـﺎرﺟﻲ -داﺧﻠـﻲ ﺟﺎﺑـﻪ ﺟـﺎﻳﻲ ﻣﻴـﺰان
 (.8) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ
 ﺑﺎرﻫـﺎي  اﺛـﺮ  ﺑـﺎ  راﺑﻄـﻪ  در ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻳـﻦ  وﺟﻮد ﺑﺎ
 ﺑـﺎر،  ﻗﺮارﮔﻴـﺮي  ﻣﺤـﻞ  اﺛﺮ و ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻏﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ
 دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر اﺛﺮ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
 و ﺑﻬﺘـﺮ  آﮔـﺎﻫﻲ  ﺑﺎ. ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ در
 ﺣـﻴﻦ  اﻓـﺮاد  در وﺿـﻌﻴﺖ  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ از ﺑﻴﺸﺘﺮ
   ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ
 و ﻫـﺎ  ارزﻳـﺎﺑﻲ  اﻧﺘﺨﺎب در ﺟﺪﻳﺪي دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﺑـﺪن  وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﻜﻼت در ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 دارد ﻧﻈـﺮ  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . آورد ﺑﻪ دﺳﺖ
 ﺑـﺎر  ﺣﻔـﻆ  دﻧﺒـﺎل  ﺑﻪ دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي از درﻛﻲ
 ﻓﺮاﻫﻢ را ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺣﻤـﻞ  روش اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺎ آورد
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻫـﺎي آﺳـﻴﺐ  از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ﺑـﺮاي  ﺧﻄﺮ ﺑﻲ
 در دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺣﻤﻞ
  .دﻫﺪ اراﺋﻪ را ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ
  
  ﻛﺎر  روش 
 روي ﺑـﺮ  ﻣﻘﻄﻌـﻲ  و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﻣﻴـﺎن  در دﺳـﺘﺮس  در اﻓـﺮاد   از ﺳـﺎﻟﻢ  ﻣﺮد ﻧﻔﺮ 41
 ﺑـﺎ  ﻣـﺪرس  ﺗﺮﺑﻴـﺖ  داﻧﺸـﮕﺎه  ﻛﺎرﻛﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 471± 6/15 ﻗـﺪ  ، ﺳﺎل 62/46± 2/2 ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 .ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  17/5± 8 وزن ، ﻣﺘـﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﺷـﺮاﻳﻂ  واﺟـﺪ  اﻓﺮاد  اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ
 ﻛـﻪ  را ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳـﻦ  در ﺷﺮﻛﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮم
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺧـﻼق ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آن اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ
 ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه
 ﺑـﺪون  آزﻣـﻮن  ﻣﻮرد اﻓﺮاد .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ اﻣﻀﺎ ﺑﻮد، ﺷﺪه
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  ب                                  اﻟﻒ
 اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺨﺶ -ب  ، ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺨﺶ -اﻟﻒ: دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻤﺎﻳﻲ -1 ﺷﻜﻞ
 
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 5 زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزه در ﻧﻴﺮو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻤﻮدار -1ﻧﻤﻮدار
 
 اﻓـﺮاد . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ وارد راﺳﺖ، ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻤﺖ ﺑﺎ
 و اي ﺣﺮﻓــﻪ ﺻــﻮرت ﺑــﻪ ورزﺷــﻲ ي ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺑــﺎ
 اﻧـﺪام  ﻓﻘﺮات، ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎ اي، ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻴﻤﻪ
 و ﻧﻮروﻟـﻮژﻳﻜﻲ  ﺑﻴﻤـﺎري  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ و ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺬف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭼﭗ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻤﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد
 ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﻮﺳـﺎن داﻣﻨـﻪ ﺳـﻴﮕﻨﺎل ﺛﺒـﺖ و درﻳﺎﻓـﺖ
 و آن ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤﺮاف و (erusserP fo retneC)ﻓﺸﺎر
 ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤـﺮاف  و ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ
 و ﺧﻠﻔــﻲ – ﻗــﺪاﻣﻲ ﺻــﻔﺤﺎت از ﻫﺮﻳــﻚ در آن،
 ﻧﻴـﺮو  ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﺧﺎرﺟﻲ –داﺧﻠﻲ
( BA 6829 ﻣﺪل ﺳﻮﺋﻴﺲ، reltsiK ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ)
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻫﺮﺗﺰ و 001 ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎ
– esahP oreZ ,ssap wol ,htrow reltuB) ﻓﻴﻠﺘـﺮ 
ﻫﺮﺗـﺰ  01 -ffo -tuc ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ  ﺑـﺎ ( redro  dnoces
 ﺻـﻔﺤﻪ  ﻫـﺎي  داده ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳـﻪ . ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم BALTAM اﻓﺰار ﻧﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮو
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻧﻴﺮو، ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻬﺖ
 اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر ﻛﻨﻨﺪه
 و ﻃﺮاﺣﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎر
  دﺳـﺘﮕﺎه  اﻳﻦ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ،ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ﻣﻜــ ــﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜــ ــﻲ ﺑﺨــ ــﺶ دو ﺷــ ــﺎﻣﻞ
 ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ، ﮔﺸـﺘﺎور  ﻗـﻮاﻧﻴﻦ  ﻃﺒﻖ(. 1 ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
. ﮔﺸـﺘﺎور  ﺑـﺎزوي  در ﻧﻴﺮو ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺑﺎ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﺑـﺎزو  ﻳـﺎ  ﻧﻴﺮو در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ
 ﭘﺎﻳـﻪ  ﺑـﺮ  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺎس. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻛﻞ ﮔﺸﺘﺎور
 ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻧﻮﺳـﺎﻧﻲ،  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺮوي ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎزوي ﺗﻐﻴﻴﺮ
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  دارا را ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد
 در ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ ﮔﺸﺘﺎور، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮﻛﺎﻧﺲِ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﺑـﺎ  ﻣـﺎﻳﻊ  ﺑﺎرﻫـﺎي  از ﻧﻤﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮان را ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ
 ﻧﻴـﺮوي  ﻣﻘـﺪار . ﻛـﺮد  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﭼﮕﺎﻟﻲ
 در ﺷ ــﺪه ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ( دﻳﻨ ــﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ) اﻏﺘﺸﺎﺷ ــﮕﺮ
  :ﮔﺮدد ﻣﻲ زﻳﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑ ـﺎر ي ﻛﻨﻨـﺪه اﻳﺠـﺎد ﻫـﺎي ﺣﻠﻘـﻪ ﺟـﺮم)
  ايزاوﻳـﻪ  ﺳﺮﻋﺖ ،r :ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎزوي ،  m :دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
   :  ω
  * m =F  r       2ω*
 ﻧﻴـﺮوي  ﻣﻘـﺪار  ﭘـﻲ،  در ﭘـﻲ  ﻫـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ  ﻃﻲ 
 ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ در اﻏﺘﺸﺎش
 ﻧﻤـﻮد ﻣﺸـﺨﺺ ﻫـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ،
 اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺮوي ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﺗﺰ51 ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 را ﻧﻴـﺮو  ﺑـﻮد  ﻗﺎدر ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﺮخ ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
 ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ  ﺑـﺎ  ﻧﺰوﻟـﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار از ﭘﺲ
 ﻣـﺪت  در ﻧﻴﻮﺗﻦ 12 ﺑﻪ ﻧﻴﻮﺗﻦ 82 ﻣﻘﺪار از ﻫﺮﺗﺰ 51
  (.1 ﻧﻤﻮدار) ﻧﻤﺎﻳﺪ وارد ﻓﺮد ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ 5 زﻣﺎن
 ﺗﻨـﻪ  ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﮕـﻲ  اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ در
 ﻃﺮاﺣـﻲ  اي ﭘﺎﻳـﻪ  (21) HSOIN ﺗﻌﺮﻳـﻒ  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 درﺟـﻪ  54 راﺳـﺘﺎي  در آن ﺳـﺠﻴﺘﺎل  ﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﺷﺪ
 ﺧﺼﻮﺻــﻴﺖ ﺑــﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻓــﺮد، ﻫــﺮ ﭼــﺮﺧﺶ
 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﺪﻳﻦ  و ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ
  . ﺷﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ
 ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻲ اﻧﺠﺎم روز ﻳﻚ در آزﻣﺎﻳﺶ
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  ﺑﺮ ﺑﺎر ﻧﻮع و ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ  - 3ﺟﺪول  
  ﺧﺎرﺟﻲ -داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ در ﭘﻮﺳﭽﺮال ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
 ﺧﺎرﺟﻲ – داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ
 ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖﻧﻮﺳﺎنداﻣﻨﻪﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮافﻧﻮﺳﺎنداﻣﻨﻪ
 eulav p oitar F eulav p oitar F eulav p oitar F eulav p oitar F
 *0/1000 27/1 *0/1000 44/550/160/620/440/16 ﺑﺎر ﻧﻮع اﺻﻠﻲاﺛﺮ
 *0/1000 65/43 *0/1000 55/37*0/100091/98*0/100012/91 ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲاﺛﺮ
 *0/200 54/75 *0/200 51/46*0/305/74*0/404/9 ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎر ﻧﻮع
 p <0/50 ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ)*( 
 
  ﺑﺮ ﺑﺎر ﻧﻮع و ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ  - 1ﺟﺪول  
  ﺧﻠﻔﻲ -ﻗﺪاﻣﻲ ﺟﻬﺖ در ﭘﻮﺳﭽﺮال ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
 ﺧﻠﻔﻲ-ﻗﺪاﻣﻲﺟﻬﺖ 
 ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖﻧﻮﺳﺎنداﻣﻨﻪﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮافﻧﻮﺳﺎنداﻣﻨﻪ
 eulav p oitar F eulav p oitar F eulav p oitar F eulav p oitar F
 * 0/1000  73/1 * 0/100044/30/212/630/60  4/21 ﺑﺎر ﻧﻮع اﺻﻠﻲ اﺛﺮ
  0/22  1/26  0/730/68-0/521/40/74  0/45 ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ اﺛﺮ
  0/61  2/1  0/811/890/270/210/26  0/42 ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﺎر ﻧﻮع
 p <0/50 ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ)*( 
 
 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭼﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﺳﻪ در و روز ﻳﻚ
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮدان از ﻧﻔﺮه 01 ﮔﺮوه ﻳﻚ در
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻮرد اﻳﻨﺪﻛﺲ ﺗﺮﻳﻦ راﻳﺞ  CCI.ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
  ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي ﮔﺰارش ﺟﻬﺖ
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ 0/94 ﺗﺎ 0/62 ﺑﻴﻦ CCI  ﻋﺪد
 0/98 ﺗﺎ 0/7 ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 0/96 ﺗﺎ 0/5 ﻛﻢ،
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  1 ﺗـﺎ  0/9 و ﺑـﺎﻻ  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ
 ﮔﺮﻓﺘـــﻪ ﻧﻈـــﺮ در ﺑـــﺎﻻ ﺑﺴـــﻴﺎر ﻫﻤﺒﺴـــﺘﮕﻲ
 در ﻧﻴـﺮو  ﺻـﻔﺤﻪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي   CCI(.31)ﺷـﻮد ﻣـﻲ 
-ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎن داﻣﻨﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 اﻧﺤﺮاف ﺑﺮاي ،0/17 ﺗﺎ 0/15 ﺑﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻔﻲ
 ﺗـﺎ  0/55 ﺑـﻴﻦ  ﺧﻠﻔـﻲ  -ﻗـﺪاﻣﻲ  ﻧﻮﺳﺎن داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻴﺎر
 0/56 ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻔﻲ-ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮاي ،0/57
 ﻧﻮﺳـﺎن ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴـﺎر اﻧﺤـﺮاف ﺑ ـﺮاي و 0/88 ﺗ ـﺎ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺑـﻮد؛  0/36 ﺗـﺎ  0/15 ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻔﻲ–ﻗﺪاﻣﻲ
 ﺗـﺎ  0/65 ﺑـﻴﻦ  ﺧـﺎرﺟﻲ  -داﺧﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎن داﻣﻨﻪ ﺑﺮاي
 -داﺧﻠـﻲ  ﻧﻮﺳـﺎن  داﻣﻨـﻪ  ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤـﺮاف  ﺑﺮاي ،0/9
 ﻧﻮﺳـﺎن  ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑـﺮاي  ،0/9 ﺗـﺎ  0/76 ﺑـﻴﻦ  ﺧﺎرﺟﻲ
 اﻧﺤـﺮاف  ﺑـﺮاي  و 0/9 ﺗﺎ 0/86 ﺑﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ– داﺧﻠﻲ
 ﺗـﺎ  0/36 ﺑﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ– داﺧﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﺎر
 .ﺑﻮد 0/47
 در ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  اﻳﻦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ
 ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ  ﺑـﺎ  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮد ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺻﻮرت
 ﻣﺸﺨﺼـﺎت  و ايزﻣﻴﻨـﻪ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﺑﻪ ورود
 ﺛﺒ ــﺖ ﭘﺮﺳ ــﺶ ﻧﺎﻣ ــﻪ  ﻳ ــﻚ در اﻓ ــﺮاد دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴ ــﻚ
 ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
 ﻏﻴـﺮ  و ﻗﺮﻳﻨـﻪ  وﺿـﻌﻴﺖ  دو در ﺗﻨـﻪ  راﺳـﺘﺎي : ﺷﺎﻣﻞ
 ﺑـﺮ  دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ  ﻣﺘﻐﻴﺮ و اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر ﻧﻮع دو و ﻗﺮﻳﻨﻪ
 ﻧﻮﺳـﺎن  ﺳـﺮﻋﺖ  و داﻣﻨـﻪ  :ﺷـﺎﻣﻞ  واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
 ﻫـ ــﺎي ﻣﻌﻴـ ــﺎر اﻧﺤـ ــﺮاف و ﺑـ ــﺪن ﻓﺸـ ــﺎر ﻣﺮﻛـ ــﺰ
 در اﻳﺴـﺘﺎده  ﺣﺎﻟـﺖ  در (noitaived dradnatS)آﻧﺎن
 :ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم زﻳﺮ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮد 41
  :ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﮕﻲ آزﻣﻮن( اﻟﻒ
 در ﺣﺎﻟـﺖ  دو ﺗﻨـﻪ  وﺿـﻌﻴﺖ  اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ 
 ﺟﻠـﻮ  در دﻗﻴﻘـﺎً  ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺣﺎﻟﺖ در: ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ
 دو ﺑـﻴﻦ  وﺳـﻂ  ﺧﻂ از ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 05 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد
 ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﮕﻲ ي زاوﻳﻪ ﺟﻬﺖ. داﺷﺖ ﻗﺮار داﺧﻠﻲ ﻗﻮزك
 ﺗﻮﺟـﻪ   و اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮل ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ ﺑﺎر، ﺣﻔﻆ زﻣﺎن در
ﭼـﺮﺧﺶ  ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ رﻳﺴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ
 در دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ،  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﺑـﺎر  ﻧﮕﻬـﺪاري  ﺧﺼﻮﺻﺎً ،(41)
 ﺷـﺪ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈﺮ در درﺟﻪ 54 ي زاوﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﭘﺎﻳـﻪ  ،(HSOIN ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺎس ﺑﺮ) ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ در ﻛﻪ
 در و ﺳـﺠﻴﺘﺎل  ﺻـﻔﺤﻪ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺟﻪ 54 زاوﻳﻪ ﺑﺎ





 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮوﻳﺲ ﺳﻬﺎ
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  ﭘﺎﺳﭽﺮ و ﺑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﻮﺳﭽﺮال ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ - 2ﺟﺪول  






 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺳﺎنﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮافﻧﻮﺳﺎن
 ﻧﻮﺳﺎن
  ﺧﻠﻔﻲ – ﻗﺪاﻣﻲ ﺟﻬﺖ
 1/3 ± 0/81 1/10± 0/51 0/22±0/501/20±0/92ﺗﻨﻪﻗﺮﻳﻨﻪوﺿﻌﻴﺖ در اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7ﺑﺎرﺣﻔﻆ
 1/2 ± 0/51 0/59± 0/31 0/42±0/501/50±0/32ﻗﺮﻳﻨﻪﻏﻴﺮوﺿﻌﻴﺖ در اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7ﺑﺎرﺣﻔﻆ
 1/8 ± 0/14 1/54± 0/23 0/42±0/401/1±0/52ﺗﻨﻪﻗﺮﻳﻨﻪوﺿﻌﻴﺖ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7ﺑﺎرﺣﻔﻆ
 1/18 ± 0/84 1/64± 73/0 0/62±0/601/81±0/42ﻗﺮﻳﻨﻪﻏﻴﺮوﺿﻌﻴﺖ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7ﺑﺎرﺣﻔﻆ
 ﺧﺎرﺟﻲ -داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ
 0/36 ± 0/41 0/5± 0/11 0/61±0/500/86±0/22ﺗﻨﻪﻗﺮﻳﻨﻪوﺿﻌﻴﺖ در اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7ﺑﺎرﺣﻔﻆ
 0/89 ± 0/71 0/77± 0/31 0/91±0/400/58±0/52ﻗﺮﻳﻨﻪﻏﻴﺮوﺿﻌﻴﺖ در اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7ﺑﺎرﺣﻔﻆ
 0/87 ± 0/3 0/36± 0/52 0/51±0/400/46±0/2ﺗﻨﻪﻗﺮﻳﻨﻪوﺿﻌﻴﺖ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7ﺑﺎرﺣﻔﻆ
 1/55 ± 0/63 1/62± 0/13 0/22±0/400/79±0/81ﻗﺮﻳﻨﻪﻏﻴﺮوﺿﻌﻴﺖ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7ﺑﺎرﺣﻔﻆ
 ﺑـﺪﻳﻦ . داﺷﺖ ﻗﺮار داﺧﻠﻲ ﻗﻮزك دو ﺑﻴﻦ ﺧﻂ وﺳﻂ
 راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ درﺟﻪ 54 وﺿﻌﻴﺖ در ﻓﺮد ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﻧﮕـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻫﻤـﺎن در را ﺑـﺎر و ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻗـﺮار
  .داﺷﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺎر ﻧﻮع آزﻣﻮن( ب
 ﻧﻈـﺮ  در ﺣﺎﻟـﺖ  ﺳـﻪ  ﺑﺎر، ﻧﻮع اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
  :ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 دﺳـﺘﮕﺎه اﻓـﺮاد: ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ 7 اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑ ـﺎر - 1
 ﺣﺎﻟ ــﺖ در را دﻳﻨ ــﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﺑ ــﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨ ــﺪه
 اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑﺎر ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7 وزن ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش،
آرﻧـﺞ  زاوﻳـﻪ  و ﺑﺪن ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺎزوﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ در
  .داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﮕﻪ ﺑﻮد، ﺧﻢ درﺟﻪ 09
 ﻫﻤـﺮاه  ﺑـﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 7 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر  - 2
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﺎر ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ روﺷـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه: اﻏﺘﺸـﺎش
 ﺑـﺎر  ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻫﺮﺗﺰ، 51 ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 ﺑـﺎ را ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ﮔﺸـﺘﺎوري ﻧﻴـﺮوي دﺳـﺘﮕﺎه، ﺛﺎﺑـﺖ
 2/1و 2/8ﺗﻘﺮﻳﺒــﻲ  ﻣﻌــﺎدل) 12 ﺗــﺎ 82 ﻣﻴــﺰان
 . ﻛﺮد ﻣﻲ وارد ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﻴﻮﺗﻦ( ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ
 ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ : ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺻﻔﺮ ﺣﺪود ﺑﺎر - 3
 ﻣﻘﻮا ﺟﻨﺲ از ﺟﻌﺒﻪ ﻳﻚ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻛﻨﺘﺮل،
 002 ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ  وزن ﺑﺎ و اﺻﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﺑﻌﺎد اﻧﺪازه ﺑﻪ
 را آزﻣـﺎﻳﺶ  ﻣﺮاﺣـﻞ  ﺗﻤـﺎم  ﺻـﻔﺮ،  ﺑـﺎر  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮔﺮم
 . دادﻧﺪ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
 روي ﺑﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮع در
 اﻧﺠـﺎم  ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  را ﺗﻜﻠﻴـﻒ  6 ﻧﻴﺮو ﺻﻔﺤﻪ
 ﺳـﻪ  ﺑـﺎ  ﺛﺎﻧﻴـﻪ  5 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي .داد ﻣﻲ
 آزﻣـﻮن  ﻫﺮ ﻓﻮاﺻﻞ در. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺛﺒﺖ و اﺧﺬ ﺗﻜﺮار
 ﺗـﺎ  ﺷـﺪ  ﻣﻲ داده ﻓﺮد ﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﻣﺎن ﻣﺪت
 ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮوز از
  :ﺑﻮدﻧﺪ زﻳﺮ ﺷﺮح
 ﺣـ ــﺪود ﺑـ ــﺎر ﻧـ ــﻮﺗﺮال، وﺿـ ــﻌﻴﺖ در ﺗﻨـ ــﻪ - 1
  ﺻﻔﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ
 7اﺳ ــﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑ ــﺎر ﻧ ــﻮﺗﺮال، وﺿ ــﻌﻴﺖ در ﺗﻨ ــﻪ - 2
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ
 7 ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ  ﺑﺎر ﻧﻮﺗﺮال، وﺿﻌﻴﺖ در ﺗﻨﻪ - 3
  اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ ﻧﻴﺮوي ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ
 ﺑ ـﻪ  ﭼﺮﺧﻴـﺪه درﺟـﻪ 54  وﺿـﻌﻴﺖ در ﺗﻨـﻪ - 4
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﺎر راﺳﺖ،
 راﺳﺖ، ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻴﺪه درﺟﻪ 54 وﺿﻌﻴﺖ در ﺗﻨﻪ - 5
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 7 اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر
 راﺳـﺖ،  ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻴﺪه درﺟﻪ 54 دروﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻪ - 6
 ﻧﻴـﺮوي  ﺑـﺎ  ﻫﻤـﺮاه  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 7 ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﺎر
 اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ
  
 ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف آﻣﺎري آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻫﻤـﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻧﻄﺒـﺎق ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ و اﺳـﻤﻴﺮوﻧﻮف
 ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺮﻣﺎل، ﻧﻈﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
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 ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﺧﻠﻔﻲ – ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺑﺎر ﻧﻮع اﺻﻠﻲ اﺛﺮ -2 ﻧﻤﻮدار
  .آن
 ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤـﺮاف : dsVPA دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ،  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﺑﺎر: cimanyd، اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر: citatS
 .ﺧﻠﻔﻲ – ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ: VPA ﺧﻠﻔﻲ، – ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ
 
 
 ﻧﻮﺳـﺎن،اﻧﺤﺮاف  داﻣﻨـﻪ  ﻣﻴـﺰان  ﺑﺮ ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ و ﺑﺎر ﻧﻮع ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮ - 3 ﻧﻤﻮدار
 ﺟﻬـﺖ  در ﻧﻮﺳـﺎن  ﺳـﺮﻋﺖ  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺳﺎن، داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻴﺎر
 .ﺧﺎرﺟﻲ – داﺧﻠﻲ
 ﻧﻮﺳـﺎن  داﻣﻨﻪ: mys LM دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر: cimanyd  اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ، ﺑﺎر: )citatS
 ﺧـﺎرﺟﻲ  – داﺧﻠـﻲ  ﻧﻮﺳﺎن داﻣﻨﻪ: mysa LM ﺗﻨﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در ﺧﺎرﺟﻲ – داﺧﻠﻲ
 ﺧﺎرﺟﻲ – داﺧﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎن داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف: mys dsLM ﺗﻨﻪ، ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در
 ﺧـﺎرﺟﻲ  – داﺧﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎن داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف:  mysa dsLM ﺗﻨﻪ، ﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در
 وﺿـﻌﻴﺖ  در ﺧﺎرﺟﻲ – داﺧﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ: mys VLM  ﺗﻨﻪ، ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در
 ﺗﻨـﻪ،  ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در ﺧﺎرﺟﻲ – داﺧﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ: mysa VLM ﺗﻨﻪ، ﻗﺮﻳﻨﻪ
 ﺗﻨﻪ، ﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در ﺧﺎرﺟﻲ – داﺧﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف: mys dsVLM
 وﺿـﻌﻴﺖ در ﺧـﺎرﺟﻲ – داﺧﻠـﻲ ﻧﻮﺳـﺎن ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴـﺎر اﻧﺤـﺮاف: mysa dsVLM
  .(ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ
 
 ﺑـﺮاي  ﻛـﻪ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ
 ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  و ﺧـﺎﻟﺺ  اﺛـﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ
 درﺟـﻪ  54 ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨـﻪ  و ﻗﺮﻳﻨـﻪ ) ﺗﻨـﻪ  ﻫـﺎي  وﺿﻌﻴﺖ
 و اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7) ﺑﺎر ﻧﻮع ،(راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ
 از ﻧﻴـﺮو  ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮ( دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7
ﻫ ــﺎي  ﮔﻴ ــﺮيﺑ ــﺎ اﻧ ــﺪازه  وارﻳ ــﺎﻧﺲ آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ آزﻣ ــﻮن
 . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده( serusaem detaepeR)ﻣﻜﺮر
  
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻛـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﺑ ـﺎر ﻧـﻮع اﺛـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻧﺘـﺎﻳﺞ
 –ﻗــــﺪاﻣﻲ ﻧﻮﺳــــﺎن ﺳــــﺮﻋﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــــﺎي
 ﻧﻮﺳـﺎن  ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و (=p0/1000)ﺧﻠﻔﻲ
 اﺻﻠﻲ اﺛﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ( =p0/1000)  ﺧﻠﻔﻲ –ﻗﺪاﻣﻲ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻗﺮار ﺑﺎر ﻧﻮع
 ﺑـﺎر  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﺑـﺎر  ﺣﻔـﻆ  ﺣﻴﻦ
، (2 ﻧﻤـﻮدار ) ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ  داري ﻣﻌﻨـﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ
 در ﺑـﺎر  ﻧـﻮع  اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.2و1ﺟﺪاول )
 داﻣﻨـﻪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  در ﺑﺎر ﻧﻮع و ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻘﺎﺑﻞ
 ﻧﻮﺳــﺎن داﻣﻨ ــﻪ ﻣﻌﻴ ــﺎر اﻧﺤــﺮاف ،(=p0/20)ﻧﻮﺳــﺎن
 اﻧﺤـﺮاف  و (=p0/1000) ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ،(=p0/90)
 داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ در (=p0/1000) ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﺎر
 ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨـﻪ  وﺿـﻌﻴﺖ  در ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن ﺧﺎرﺟﻲ–
 ﺑـﺎر  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻪ،
 در اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  دارد وﺟـﻮد  اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ
 اﻧﺤـﺮاف  و ﻧﻮﺳـﺎن  ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺳﺎن، داﻣﻨﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 اﻧﺤـﺮاف  ﭘﺎراﻣﺘﺮ در و دار ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﺎر
 ﺑـﻮد  داري ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑـﻪ  ﻧﺰدﻳـﻚ  ﻧﻮﺳـﺎن  داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻴﺎر
 (.3و2ﺟﺪاول)  ،(3 ﻧﻤﻮدار)
 ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﺗﻨـﻪ  وﺿـﻌﻴﺖ  اﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺧﻠﻔـﻲ – ﻗـﺪاﻣﻲ ﺟﻬـﺖ در وﺿـﻌﻴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي
. (2و1ﺟﺪاول )ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
 ﺎرﻓﺸـ ﻣﺮﻛـﺰ ﻧﻮﺳـﺎن داﻣﻨـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
 ﻧﻮﺳ ــﺎن داﻣﻨ ــﻪ ﻣﻌﻴ ــﺎر اﻧﺤ ــﺮاف و (=p0/1000)
 و( =p0/1000)  ﻧﻮﺳــ ــﺎن ﺳـــﺮﻋﺖ ،(=p0/100)
 در( =p0/1000) ﻧﻮﺳ ــﺎن ﺳ ــﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴ ــﺎر اﻧﺤ ــﺮاف
 ﺑـﺎر  ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ دو ﻫﺮ در ﺧﺎرﺟﻲ – داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ
 را داريﻣﻌﻨـﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ  دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ و اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ
 ﻧﺸـﺎن  ﻗﺮﻳﻨـﻪ،  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در
  (.3و2ﺟﺪاول ) ،(3ﻧﻤﻮدار) دادﻧﺪ
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
 ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ اﺻـﻠﻲ ﻫـﺪف
 در دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑ ـﺎر ﺣﻔـﻆ ﺣـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺘﻲ
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 ﻛـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ،ﺑـﺎر ﻧـﻮع اﺛـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ در
 در آن ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤـﺮاف  و ﻧﻮﺳـﺎن  ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 ﻣﺘﻐﻴ ـﺮ ﺑ ـﺎر ﺣﻔـﻆ ﺣـﻴﻦ ﺧﻠﻔـﻲ -ﻗ ـﺪاﻣﻲ ﺟﻬـﺖ
 ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑـﺎر  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 ﺟﻬـﺖ در اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ ﻛـﻪ درﺣـﺎﻟﻲ ،(2ﻧﻤـﻮدار)
 ﺑـﺪﻳﻦ  ﺑـﻮد؛  ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ–داﺧﻠﻲ
 ﭼﺮﺧﻴـﺪه  وﺿـﻌﻴﺖ  در اﻓﺮاد ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرت
 در ﻧﻮﺳـﺎن  ﺳﺮﻋﺖ و داﻣﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻗﺮار
 ﻛﻪ( 3 ﻧﻤﻮدار)ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎرﺟﻲ-داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ
 و ﺑﺎر ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺤﻞ اﺛﺮ ي دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ
 ﺑـﻪ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺑـﺎر  ﻧـﻮع  ﺑﺮ ﻋﻼوه آن ﺗﻮزﻳﻊ ي ﻧﺤﻮه
 ﺷـﺮاﻳﻂ در دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑ ـﺎر ﺣﻔـﻆ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻗﺮﻳﻨـﻪ  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ
 ﺟﻬـﺖ   ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺧﺎرﺟﻲ -داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 وﺿـﻌﻴﺖ  اﻳـﻦ  در را ﻓـﺮد  ﭘﺎﻳـﺪاري  ﺧﻠﻔـﻲ،  -ﻗﺪاﻣﻲ
 ﭘـﺎراﻣﺘﺮ دو اﻟﺒﺘـﻪ . اﻧـﺪازد  ﻣـﻲ ﻣﺨـﺎﻃﺮه  ﺑـﻪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
 آن ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤﺮاف و ﺧﺎرﺟﻲ -داﺧﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺮﻋﺖ
 ﻣﺘﻐﻴ ـﺮ ﺑ ـﺎر ﺣﻔـﻆ ﺣـﻴﻦ ﻧﻴ ـﺰ، ﻗﺮﻳﻨـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ در
 ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 ﻛـﻪ  اﺳﺖ آن از ﺣﺎﻛﻲ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ
 اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ﻣﺨـﺎﻃﺮه  ﺑـﻪ  ﺳـﻄﺢ  دو ﻫـﺮ  در را وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪاري
  .اﻧﺪازد ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎر اﻋﻤﺎل
 ﻟﺒـﺎس ﭘﻮﺷـﻴﺪن ﭘﺸـﺘﻲ، ﻛﻮﻟـﻪ ﭘﻮﺷـﻴﺪن ﺟﻤﻠـﻪ از
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎر ﻳﻚ ﺣﻤﻞ ﻧﺸﺎﻧﻲ و آﺗﺶ
آرام  اﻳﺴـــ ــﺘﺎده ﺣﺎﻟـــ ــﺖ در ﺑـــ ــﺪن ﻧﻮﺳـــ ــﺎن
 را اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻳـﻦ  دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ. (51و01،3)ﺷﻮد ﻣﻲ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛﻪ ﺑﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ . داد ارﺗﺒﺎط ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻋﺮوﻗﻲ-ﻗﻠﺒﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي
 ﺑـﺎر  ﺑـﺎ  ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻔﺲ و ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ
 در ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪه اﻋﻤﺎل
 اﻓـﺰاﻳﺶ  داﺧﻠـﻲ  ﻫـﺎي  ارﮔﺎن ﺣﺮﻛﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺳـﻄﺢ  از ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﺑﺎر ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮ ﻋﻼوه (.61)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 ﺑـﺎﻻ  ﺳـﻤﺖ  ﺑـﻪ  ﺑـﺪن  ﺟﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ و ﻛﻤﺮ
 ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛـﺰ  ﺣﺮﻛﺎت اﻓﺰاﻳﺶ و ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ
 ﺣﻔﻆ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ وادار را ﻓﺮد و ﺷﻮد ﻣﻲ
 اﺛـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  اﻛﺜـﺮ . (51و01،3)ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺑﺎﻻﻧﺲ
 ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  را ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  ﺑﺮ ﻣﺤﻮري ﺑﺎرﻫﺎي
 ﺟﻬﺖ دو ﻫﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﻧﺪ داده
 ﮔ ــﺰارش را ﺧ ــﺎرﺟﻲ -داﺧﻠ ــﻲ و  ﺧﻠﻔ ــﻲ -ﻗ ــﺪاﻣﻲ
  .(51 و3-5)دﻫﺪ  ﻣﻲ
 اﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻼوه دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 از ﺑـﺎﻻﺗﺮ  در آن ﻗﺮارﮔﻴـﺮي  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 ﻣﺮﻛـﺰ  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﻧﻴـﺮوي  اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺮ، ﺳﻄﺢ
 ﻧﻴـﺰ  ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺪ؛ ﻣﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ دﭼﺎر را ﺑﺪن ﺛﻘﻞ
 ﺗﺠﺮﺑـﻪ را ﺛﻘـﻞ ﻣﺮﻛـﺰ ﺷـﺘﺎب ﺑـﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺷـﺘﺎﺑﻲ
 ﻃﺮﻳﻖ از ﻋﻀﻼت و ﻣﺮﻛﺰي ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 در ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛـﺰ  ﺣﻔـﻆ  ﺟﻬـﺖ  در ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  اﻓﺰاﻳﺶ
. ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻼش ﺗﻌﺎدل ﺣﻔﻆ و اﺗﻜﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده
 و ﻋﻀـﻼت  ﺗﻌـﺎدل،  اﻓﺘـﺎدنِ  ﻣﺨـﺎﻃﺮه  ﺑﻪ ﺟﺒﺮانِ اﺑﺰار
 ﻫـﺮ  وﺟﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﻲ ﺑﺪن ﻃﺮف دو ﻣﻔﺎﺻﻞ
 ﻋﻀـﻼﻧﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻳﺎ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻳﻦ در ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﮕﻲ ﻧﻮع
 در ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  ﺛﺒـﺖ  ﺑﺎﻋﺚ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت، ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻴﻦ
  ﺳ ــﺠﻴﺘﺎل ي ﺻ ــﻔﺤﻪ ﺑ ــﺮ ﻋ ــﻼوه ﻓﺮوﻧﺘ ــﺎل، ﺻ ــﻔﺤﻪ
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
 از ﺧﺎﺻـﻲ  ﻧـﻮع  ﺳـﺎﺧﺖ  و ﻃﺮاﺣـﻲ  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﺷـﺮاﻳﻄﻲ  ﺑـﺎر  اوﻟـﻴﻦ  ﺑـﺮاي  اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎر اﻋﻤﺎل
 را ﻣﺎﻳﻌـﺎت  ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ
 ﺑـﺎر .  ﻧﻤﺎﻳـﺪ  اﻳﺠﺎد اﻓﺮاد ﺑﺮاي "gnidloH" ﺣﺎﻟﺖ در
 ﺑﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ وزن ﻟﺤﺎظ از دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7
 ﺑـﺎر  ﻛـﻪ  ﺗﻔـﺎوت  اﻳـﻦ  ﺑـﺎ  ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7 ﺟﺎﻣﺪ
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻧﻴـﺮو  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻟﻴﻞ ﺑﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺑـﺎ ﻛـﻪ ﮔـﺮدد، ﻣـﻲ ﻓـﺮد ﺑـﻪ وارد ﻧﻴـﺮوي اﻓـﺰاﻳﺶ
 در ﻧﻴـﺮو  ﺻـﻔﺤﻪ  روي ﺑـﺮ  ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﺑـﺎر  ﻛـﻪ  ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺸـﺨﺺ  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻧﻴﻮﺗﻦ 12 ﺗﺎ  82 ﺣﺪود در ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻧﺰوﻟﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 ﻧﻴـﻮﺗﻦ  07 ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2/1ﺗﺎ 2/8 ﺣﺪود)
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ وارد ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺮم  از ﻧﺎﺷﻲ
 ﻧـﻮع  دو ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻪ ﺟﻬﺖ آن از
 ﻣﺎﻫﻴـﺖ در ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻣﺴـﺎوي ﻫـﺎي ﺟـﺮم ﺑـﺎ ﺑـﺎر
 اﺳـﺖ،  ﺑﻮده( دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ   ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ)
 از ﻧﺎﺷـﻲ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 2/1-2/8 ﺑ ـﺎر اﻋﻤـﺎل ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻨﺎب آن ﺑﻮدن دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
 ﺑﺮﺳـﺪ  ﻧﻈـﺮ  ﺑﻪ اﺑﻬﺎم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﻪ
 ﺑـﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ در ﺷـﺪه اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺎﻳﺪ ﻛـﻪ
 ﺑـﺎر  اﻓﺰاﻳﺶ از ﻧﺎﺷﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر و اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ
 ﻛـﻪ  ﻧﻤـﻮد  ﺑﻴـﺎن  ﺗﻮان ﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ در ﺑﺎﺷﺪ؛ آن
 ﭼﻨـﻴﻦ  اﻋﻤـﺎل  اﺛـﺮ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳﻦ ﻫﺪف اوﻻً
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 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻣﻌﺪود در آن اﺛﺮات ﻛﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺎر
 ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  اﻟﻜﺘﺮوﻣﻴـﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﻫـﺎي  روش ﺑﺎ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳـﻲ  آﻧﻜﻪ دوم ﺑﻮد؛ (71و11)اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
( ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺻﻔﺮ ﺣﺪود) ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از ﺣﺎﺻﻞ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  7 اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر و
 ﺑـﺎر،  ﻣﻴـﺰان  ﺷـﺪن  ﺑﺮاﺑـﺮ  7 ﺣﺪود از ﻧﺎﺷﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 ،(=p0/1000) ﻧﻮﺳـﺎن  ﺳـﺮﻋﺖ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي در ﺗﻨﻬﺎ
 -ﻗـﺪاﻣﻲ  ﺟﻬـﺖ  در (=p0/1000)آن ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤﺮاف
   ﺧـ ــﺎرﺟﻲ -داﺧﻠـ ــﻲ ﻧﻮﺳـ ــﺎن ﺳـ ــﺮﻋﺖ و ﺧﻠﻔـ ــﻲ
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ در( =p0/800)
 ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در
 ﺗـﺎ  2/8 اﻧـﺪازه  ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ و اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ
 ذﻛـﺮ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، 2/1
 و( =p0/20) ﻧﻮﺳـﺎن داﻣﻨـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي در ﺷـﺪه،
 ﺳـﺮﻋﺖ  ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤﺮاف آن،( =p0/90)ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
 در ﺧـﺎرﺟﻲ  -داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ در (=p0/1000) ﻧﻮﺳﺎن
 و( =p0/70)ﻧﻮﺳ ــﺎن ﺳ ــﺮﻋﺖ و ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨ ــﻪ ﺷ ــﺮاﻳﻂ
-داﺧﻠ ــﻲ ﺟﻬ ــﺖ در آن( =p0/60)ﻣﻌﻴ ــﺎر اﻧﺤ ــﺮاف
 ﻣﺸـﺎﻫﺪه  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻧﻴـﺰ،  ﻗﺮﻳﻨـﻪ  ﺷـﺮاﻳﻂ  در ﺧﺎرﺟﻲ
 ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺛﺮ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن اﻳﻦ و( 3 ﺟﺪول) ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﺎر ﻣﻴﺰان ﻧﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻠﻨـﺪ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در( 2002) eeL
 ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎر ﻛﺮدن
 دﻳﮕـﺮي  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ (.9)ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻓﺸﺎر
 ﻛـﺮد،  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  آن ﺑـﺎ  را ﺑﺨـﺶ  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺘﻮان ﻛﻪ
 از ﻣﻌـﺪودي ﺗﻌـﺪاددر  ﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻧﻤـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد
 ﻣﻨﺘﻈـﺮه  ﻏﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ  ﺑﺎر اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺗـﺎ ﺗﺸـﺎﺑﻬﺎت ﻟﺤـﺎظ ﺑـﻪ ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
 ﻣﺜـﺎل  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪودي
 ﻛﻪ ﻧﻤﻮد اﺷﺎره(  5002) wohC ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 اﻋﻤـﺎل  ﺑـﺎ  را ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﻮ
(. 8)دادﻧ ــﺪ ﻧﺸــﺎن ﺑ ــﺎرﺑﺮداري ﺣ ــﻴﻦ ﺑ ــﺎر ﻧﺎﮔﻬ ــﺎﻧﻲ
 red nav و( 8991) samohT ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 و ﺗﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺟﺎﺑـﻪ ﺟـﺎﻳﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ( 0002) gruB
 را اﻓـﺮاد  ﺗﻌـﺎدل  وﺿﻌﻴﺖ اﻓﺘﺎدن ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
  .(7و6) دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺎرﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺣﻴﻦ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸﺎن  ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤـﺖ ﺧﻠﻔـﻲ –ﻗـﺪاﻣﻲ ﺟﻬـﺖ در وﺿـﻌﻴﺘﻲ
 ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﺪﻳﻦ  ؛(1ﺟﺪول ) ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺗﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ
 ﺷـﺮاﻳﻂ  در ﺧﻠﻔـﻲ – ﻗـﺪاﻣﻲ  ﺟﻬـﺖ  در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻪ
 اﻳـﻦ . ﻧﺪارﻧﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ و ﻗﺮﻳﻨﻪ
 ﻣﺤـﻞ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺑـﺎ  اﺣﺘﻤـﺎﻻً  ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
 وﺿـﻌﻴﺖ در ﺑـﺎر ﺣﻔـﻆ ﺑـﺎ ﺑـﺪن ﻛـﻞ ﺛﻘـﻞ ﻣﺮﻛـﺰ
 از ﺳـﻄﺢ  ﻫﻤـﺎن  ﺟﺒـﺮان  ﺑـﻪ  ﻗـﺎدر  اﻓـﺮاد  ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ،
  .اﻧﺪ ﺑﻮده ﺧﻠﻔﻲ – ﻗﺪاﻣﻲ ﺟﻬﺖ در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪاري
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻛـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺑـﺮ ﻋـﻼوه
 دو ﻫـﺮ در ﺧـﺎرﺟﻲ –داﺧﻠـﻲ ﺟﻬـﺖ در وﺿـﻌﻴﺘﻲ 
 دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮ و اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑ ـﺎر ﺣﻔـﻆ ﺷـﺮاﻳﻂ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ در داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺑـﻪ  ﺗـﻮان  ﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ در. ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﻗﺮﻳﻨﻪ، ﺑﻪ
 اﻳـﻦ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﻮ ﻧﻤـﻮد؛ اﺷـﺎره ﻣﻌـﺪودي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
 ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨـﻪ  ﺑﺎرﺑﺮداري ﺣﻴﻦ ﻣﺨﺘﺎرﻧﻴﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.51)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ را ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ
 ﺣﻔـﻆ  ﺣﻴﻦ و( 8)ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎرﺑﺮداري ﺣﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺣﺮﻛـﺖ  ﺣـﻴﻦ  و (01)ﺑـﺪن  ﻛﻨـﺎر  دﺳﺖ ﻳﻚ در ﺑﺎر
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻧﻴـﺰ (81)ﻃﺮﻓـﻪ ﻳـﻚ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ دﺳـﺖ
 ﻧﺸ ــﺎن را ﺧ ــﺎرﺟﻲ -داﺧﻠ ــﻲ ﺟﻬ ــﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي
 ﺗﻮزﻳـﻊ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨـﻪ  ﺣﺎﻟﺖ در .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺟﻬـﺖ  در ﭘﺎﻳـﺪاري  ﻣﺨـﺎﻃﺮه  اﻓـﺰاﻳﺶ  و ﺑـﺎر  ﻃﺮﻓﻲ
 ﺟـﺎﻳﻲ  ﺟﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺧﺎرﺟﻲ -داﺧﻠﻲ
  . ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺮﻓﻲ
 ﻧﻤـﻮد  ﺑﻴﺎن ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑﻪ را وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺗﻌﺎدل ﻛﻨﺘﺮل دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ
 ﻏﻴﺮﻗﺮﻳﻨـﻪ  وﺿـﻌﻴﺖ  در اﺛﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺪازد ﻣﻲ ﭼﺎﻟﺶ
 و ﺗﻨـﻪ  وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 و ﻣﻘـﺪار  ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه ( ﺑﺎر ﻛﻴﻔﻴﺖ) ﺑﺎر ﺑﻮدن دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
 ﻧﻴﺮو اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ از آن، ﺟﺮم
 اﻳﺠـﺎد  اﺣﺘﻤـﺎل  و اﻓﺮاد ﻋﻀﻼﻧﻲ-اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺎ، آن ﺗﻌﺎدل ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري
 و ﻛـﺎر ﻣﺤـﻴﻂ اﻳﻤﻨـﻲ ﺣﻔـﻆ ﺟﻬـﺖ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻛـﻪ
 ﺷـﻮد؛ ﺗﻮﺟـﻪ آن ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ در ﺑـﺎرﺑﺮداري
 ﻫـﺎي  ﻧـﺎراﺣﺘﻲ  ﺑﺎ اﻓﺮاد اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰي ﺧﺼﻮﺻﺎً
 ﻳﺎ( ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻋﻀﻼﻧﻲ– اﺳﻜﻠﺘﻲ
 آﻧﺠـﺎ در( ﻣﺴـﻦ اﻓ ـﺮاد)ﭘﺎﻳ ـﺪاري ﻛﻨﺘـﺮل اﺧـﺘﻼل
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل
 آﻳﻨـﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 در ﺣﺮﻛﺘـﻲ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻫـﺎﻳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﻦ ﻳﺎ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد
 اﻧﺠـﺎم  ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در اﻓﺮاد از ﮔﺮوه اﻳﻦ در
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ﺎـﻬﻨﺗ ﻪـﺑ ﻲـﺳرﺮﺑ يﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ يراﺪـﻳﺎﭘ ﻲﺘﻴﻌـﺿو 
ﻪﺘﺧادﺮﭘ هﺪﺷ ﺖﺳا ﻲﻣ ناﻮﺗ رد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  هﺪـﻨﻳآ  ﻪـﺑ 
ﻲـﺳرﺮﺑ نﺎـﻣﺰﻤﻫ ﻲﻓاﺮﮔﻮـﻴﻣوﺮﺘﻜﻟا تﻼـﻀﻋ ﻪـﻨﺗ و 
طﺎﺒﺗرا نآ ود زا ﻖﻳﺮﻃ لﺪﻣ يزﺎﺳ ﺖﺧادﺮﭘ و ﺞﻳﺎﺘﻧ 
ﻞﺻﺎﺣ زا نآ ار ﺮﺘﻬﺑ ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻞﻴﻠﺤﺗو دﻮﻤﻧ.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
 ﻦﻳا ﻖﻴﻘﺤﺗ جﺮﺨﺘﺴﻣ زا  نﺎـﻳﺎﭘ  ﻪـﻣﺎﻧ  ﻲـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ 
ﺪﺷرا ﻪﺘﺷر ﻲﭘاﺮﺗﻮﻳﺰﻴﻓ و ﺎﺑ ﺖﻳﺎﻤﺣ  ﻲﻟﺎـﻣ  هﺪﻜـﺸﻧاد 
مﻮﻠﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ هﺎﮕﺸﻧاد  ﺖـﻴﺑﺮﺗ  سرﺪـﻣ  مﺎـﺠﻧا  هﺪـﺷ 
ﺖﺳا ﻪﻛ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻦﻳا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺐﺗاﺮﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ دﻮﺧ 
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Background: Changes in load during asymmetric holding may be associated with particularly high 
risk of loss of balance and spinal injury. Therefore, in order to assess occupational lesions and to 
make preventive rehabilitation programs in such conditions like holding dynamic loads in asymmetric 
postures could be important.  
Methods:  In a cross-sectional study, COP amplitude and velocity sway were studied in 14 normal 
male volunteers during holding static and dynamic load in symmetric and asymmetric postures.  
Results: Similar Anterior-Posterior responses to the postures were seen, although asymmetric 
postures showed a larger Medial-Lateral COP amplitude and velocity sway (p<0.05). While dynamic 
load increased Anterior-Posterior and Medial-Lateral postural parameters in asymmetric posture 
(p<0.05), we observed increase only in Anterior-Posterior direction in symmetric posture (p<0.05). 
Conclusion: The results showed that dynamic load challenges the postural stability control, with a 
higher effect in asymmetric posture. 
 
Keywords: Postural stability, Variable dynamic load, Asymmetric posture. 
  
 
 
